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Prikazi i prilozi
U Mariboru je od 22. - 23. novembra 2016. godine u organizaciji Instituta informacijskih znanosti iz Maribo-
ra (IZUM) održana 20. Konferencija COBISS. Jubilarna konferencija održana je u novodograđenom prostoru 
IZUM-a, gdje je bilo mjesta za oko 300 učesnika  iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Danske, 
Holandije, Slovenije, Srbije, Švicarske, Velike Britanije.
Na Konfererenciji su učestvovali predavači iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Danske, Holandije, Švicarske, 
Velike Britanije i zemlje domaćina, Slovenije.
Prvi dan Konferencije bio je posvećen udarnim temama, a drugi dan bio je posvećen konkretnim sadržinskim 
tehnološkim temama.
Predstavljene su novine u okviru sistema COBISS.
Nacionalni COBISS centri podnijeli su izvještaj o radu za protekle dvije godine.
Konferencija je bila prilika za mnoge susrete, razmjenu ličnih i stručnih iskustava i druženje.
Organizatori su se potrudili da Konferencija bude zanimljiva i korisna za sve učesnike. Treba istaći dobru orga-
nizaciju i ljubaznost domaćina Konferencije. 




Maribor, 22. - 23. novembar 2016.











- Robert Vehovec: COBISS+ (OPAC v7)
- Simon Ošo: Upotreba kvantitativnih ocena u postup-
cima  izbora  prijava  u  Javnoj  agenciji  za  istraživačku 
delatnost Republike Slovenije
- Nina Bunjevac Salkić: Pozitivno lice bibliotekarstva
23. novembar 2016.
- Izvještaj o radu nacionalnih COBISS centara
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